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In this paper, I will write about the experiences of Wittgenstein in his life, at the 
same time, I will give a more systematic and comprehensive summary and 
introduction, and try to draw my own conclusion. The whole paper is divided into 
three parts: 
Chapter 1: Wittgenstein’s religious feelings. Wittgenstein’s family life fostered his 
religious feelings; The life in the wars deepened Wittgenstein’s religious feelings；
Religion gave Wittgenstein hopefulness in his last seven years; Wittgenstein got more 
religious feelings with learning from the predecessors and peers. In the chapter of the 
family life I focus on the life and family atmosphere before Wittgenstein’s leaving 
home for study, and from that we can find that Wittgenstein grew up in the religious 
atmosphere, and the tragedy of family also deepened Wittgenstein’s religious feelings; 
In the chapter of the war life I will discuss Wittgenstein’s religious feelings deepened 
and was enhanced; Also, I will discuss the relationship between Wittgenstein and 
religion in his last years.  
Chapter 2: Wittgenstein’s religious thought. The religious thought in Early 
Wittgenstein; The religious thought in Later Wittgenstein; The comparison of 
Wittgenstein’s thought.  
Chapter 3: The typical evaluations about Wittgenstein’s religious thought. I will 
focus on Bertrand Russell’s “Mysticism”, Norman Malcolm’s “Religious point of 
view” and Kai Nielsen’s “Wittgensteinian fideism”. The reason I chose the three 
philosophers is that Russell is Wittgenstein’s teacher and friend, Malcolm is 
Wittgenstein’s student and friend, but Nielsen is the first philosopher who raised the 
word “Wittgensteinian fideism”. 
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涂纪亮于 2001 年在《开放时代》第 5 期发表了《维特根斯坦的宗教情怀》；张桂




















  引 言 
3 
些是对维特根斯坦原作的翻译再版，例如 2009 年 10 月 新出版发行的《哲学
研究》，但更多的是对维特根斯坦哲学思想进行研究和探讨的哲学著作。特别是
近三年来，对维特根斯坦的研究在西方国家增多：仅 2007 年就有将近 30 部有
关维特根斯坦的哲学著作，其中 5 部是对维特根斯坦原著的翻译再版；2008 年
也有 20 多部对维特根斯坦哲学思想进行研究的书籍出版；而到了 2009 年更是
达到 30 多部著作的出版发行。（以上数字仅为英文书籍，不包括其他语种版本或
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